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Käesoleva sõnastiku teemaks on turism. Teema valiku puhul oli esiteks oluline, et 
see peaks puudutama valdkonda, mis mind huvitab ja millest ma tahaksin kirjutada, 
ning teiseks, et valitud teema oleks aktuaalne. Turismist räägitakse tänapaneval üha 
enam, nii et selles mõttes on minu teema valik ajakohane. Sõnastiku tähtsus seisneb 
selles, et Eestis on kakskeelsete oskussõnastike olukord väga halb ja on väga raske 
leida head kakskeelset sõnastikku. Kuna turismindus on ühiskonnas väga olulisel 
kohal, siis arvan, et turismisõnastik aitaks oluliselt kaasa praeguse olukorra 
paranemisele. 
 
Antud magistriprojekt on jagatud kaheks suuremaks osaks: sissejuhatav osa ning 
praktiline sõnastiku osa. Sissejuhatav osa jaguneb omakorda kolmeks. Esimene 
neist räägib turismist tänapäevas Prantsusmaal ja Eestis ning ka 
turismiterminoloogiast, teine räägib allikatest ja kolmas toob välja probleemid, 
millega sõnastiku koostamisel kokku puutusin.  
 
Magistriprojekti praktiliseks osaks oli sõnastiku koostamine. Valminud sõnastik on 
ühesuunaline ning hõlmab 223 prantsuskeelset artiklit, mis on võetud Internetist ja 
olemasolevatest prantsuse-inglise, vene-eesti, inglise-eesti turismialastest 
sõnastikest. Sõnastik on esitatud vabas vormis, ilma temaatilise jaotuseta. 
 
Sõnastik on mõeldud nii spetsialistidele kui ka kõigile neile, kes soovivad rohkem 
teada saada turismiterminitest ja nende vastetest eesti keeles. Leian, et sõnastikust 
on kasu ka kõigile, kes oma töös puutuvad kokku turismitekstidega, ning samuti 
tavainimestele, kes oskavad prantsuse keelt ja kes soovivad leida prantsuse 
turismiterminoloogia eestikeelseid vasteid või siis prantslastele, kellel on huvi eesti 
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keele vastu. Loodan, et sõnaraamatust on kasu ja et see parandab natuke olukorda 
prantsuse- eesti sõnaraamatute osas.  
 







































1.1 Turismi põhiterminoloogia  
 
 
Turismi on peetud 21 sajandi elustiiliks. See on kaasaegne fenomen, mis on 
muutunud arenenud ühiskonna inimese elustandardi lahutamatuks osaks. Turismil 
kui teadlikul inimtegevusel on väga pikk ajalugu. Inimeste sihipärast rändamist 
hakati nimetama turismiks alates 18. sajandi lõpuaastatest, kui Euroopas hakkas 
levima välisriikide külastamise komme lõbutsemise ja puhkamise eesmärgil. Eesti 
keeles kasutakse mõisteid reis ja turism kõrvuti. (Siimon, Ivar  1996, Turisminduse 
alused, Tartu Ülikooli Kirjastus, lk11).   
 
 
“Turismi all me mõistame reisi kui tervikut, mis hõlmab reisimise tehnilisi aspekte, 
reisi ettevalmistamist, organiseerimist ning reisi sisustamist” (Siimon, Ivar  1996, 
Turisminduse alused, Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 12). Samuti nimetatakse Maailma 
Turismiorganisatsiooni (WTO1) kohaselt turismiks inimeste reisimist ja viibimist 
väljaspool oma igapäevast keskkonda puhkuse, äri või muudel eesmarkidel, kui 
külastuse kestus ei ületa ühte kalendriaastat. Turism jaguneb väljaminevaks 
(outgoing), sissetulevaks (incoming) ja siseturismiks (domestic). Eesti näitel on 
esimesel juhul tegemist eestlaste reisimisega välisriikidesse, teisel juhul Eesti 
külastamisega välismaalaste poolt ning siseturism tähendab eestlaste reisimist oma 
riigi piires.( www.seit.ee/agenda21/EA21/2_25turism.html - 21k  Riina Lõhmus, Kristel Rammo) 
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Turism2 on reisimise alaliik, mille all mõistetakse reisimist väljapoole isiku 
igapäevast elukeskkonda mitte kauemaks kui 12 järjestikuseks kuuks ja mille 
peamine eesmärk ei ole tasustatav tegevus sihtkohas. Turism ei hõlma seega 
reisimist alalisest elukohast alalisse töö- või õppimiskohta ning muudesse 
igapäevase elutegevusega seotud kohtadesse. Residentsuse printsiip põhineb kahel 
teguril — reisimise sagedusel ja vahemaal. Igapäevane kahe asukoha vaheline reis 
kuulub igapäevasesse elukeskkonda, isegi kui asukohtadevaheline kaugus on suur. 
Igapäevase elukeskkonna hulka aga ei kuulu suvilad ja maakodud, seetõttu loetakse 
sõite sinna turismiks. Igapäevase elukeskkonna kriteeriumi arvesse võttes ei ole 
turism piiratud ainult puhkusega kaasneva tegevusega. See hõlmab näiteks ärireisil 
olevaid isikuid ja neid, kes õpivad väljaspool oma igapäevast elukeskkonda. 
 
Reisija ehk voyageur on isik, kes reisib tavakeskkonna piires või sellest välja, 
reisijad jagunevad külastajateks ja muudeks reisijateks. 
Turismis osalejad ehk külastajad (visiteur) on isikud, kes reisivad välja 
tavakeskkonnast mitte kauemaks kui 12 järjestikuseks kuuks ja kelle reisi peamine 
eesmärk ei ole sihtkohas tasustatav tegevus. Külastajad jagunevad ööbivateks 
külastajateks ja ühepäevakülastajateks. Kui ööbivad külastajad on isikud, kelle reis 
tavakeskkonnast välja hõlmab vähemalt üht ööbimist sihtkohas (v.a ööbimine 
sihtriigi sadamas seisvas laevas), siis ühepäevakülastajad on isikud, kes külastavad 
väljaspool tavakeskkonda asuvat paika seal ööbimata. Ainult ööbivaid külastajaid 
loetakse turistideks (touriste), samas kui ühepäevakülastajad on turismis osalejad. 
Residentsuse järgi jagunevad külastajad sisekülastajateks ja väliskülastajateks. 
Sisekülastaja on Eesti püsielanik, kes reisib Eesti piires, kuid viibib väljaspool 
tavakeskkonda. Väliskülastaja on aga isik, kes reisib välja elukohariigist ja 
tavakeskkonnast mitte kauemaks kui 12 järjestikuseks kuuks ning kelle reisi 
peamine eesmärk ei ole sihtkohas tasustatav tegevus. Kõiki, kes viibivad väljaspool 
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tavakeskkonda, ei loeta turismis osalejateks (nt muid reisijaid). Muud reisijad on 
isikud, kes reisivad regulaarselt oma tavakeskkonnas (nt naaberriiki tööle); 
transiitreisijad, kes ei läbi transiitriigi passikontrolli; laevareisijad, kes ei välju Eesti 
sadamas laevast; rahvusvaheliste sõidukite meeskonnaliikmed jms. Turismis 
osalejate hulka ei kuulu ka haiglas, vanglas, hooldekodus jm viibivad isikud; 
elukohta vahetavad isikud; ajateenistuses viibivad isikud. Erandiks on välisriigis 
õppivad isikud, kelle asukohamaa residentsus sõltub õpiajast.   
   
Nii et reisija on isik, kes reisib tavakeskkonna piires või sellest välja. Reisijad 
jagunevad külastajateks ja muudeks reisijateks. 
Turismis osalejaid nimetatakse külastajateks. 
Külastaja — isik, kes reisib välja tavakeskkonnast mitte kauemaks kui 12 
järjestikuseks kuuks ja kelle reisi peamine eesmärk ei ole sihtkohas tasustatav 
tegevus. Külastajad jagunevad turistideks ehk ööbivateks külastajateks ja 
ühepäevakülastajateks. 
Turist ehk ööbiv külastaja — isik, kelle reis tavakeskkonnast välja hõlmab vähemalt 
üht ööbimist sihtkohas, välja arvatud ööbimine sihtriigi sadamas seisvas laevas. 
Ühepäevakülastaja — isik, kes külastab väljaspool tavakeskkonda asuvat paika seal 
ööbimata.  
 
Turism on oluliseks osaks inimeste elust, olles paljudele  nii tööks kui ka 
puhkuseks. Üha rohkem igas eas ja eri tegevusvaldkondades töötavaid ning 
õppivaid inimesi reisib nii Eestis kui ka välismaal kas töö, puhkuse, sõprade või 
sugulaste külastamise, enesetäienduskursuste või muudel eesmärkidel ja põhjustel. 
(Tooman, Heli & Veldi, Enn 2006 Inglise- Eesti ja Eesti- Inglise turismisõnastik, 
Kirjastus Stuudium)   
 
Turismi kui majandusharu moodustavad ettevõtted, mis loovad külastajatele 
vaatamisväärsused, infrastruktuuri ning teenused. Turismi nelja sektorina 
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eristatakse majutust, reisitransporti, vaatamisväärtusi ning reisi organiseerijaid 
(reisikorraldajad, -bürood, organisatsioonid). Turismi lõpptooteks on paljudest 
komponentidest koosnev külastuselamus. Külastajate ootused, soovid ja vajadused 
moodustavad turismi nõudluse, turismisektorite valmisolek ja võime külastajate 
vajadusi rahuldada iseloomustab pakkumist3.  
 
1.2 Turism tänapäeva Prantsusmaal ja Eestis 
 
 
Prantsusmaa4 on alati olnud maailmas turistide sihiks number üks, jäädes üheks 
lemmikkohaks, võttis ta 2006. aastal vastu 78 miljonit turisti.  
2006. aastal turismitulu Prantsusmaal kasvas rohkem kui 2,5 % võrra võrreldes 
2005 aastaga.  
Üldiselt võib aastat 2006 nimetada positiivseks turismi jaoks nii siseturismi kui ka 
välisturismi puhul. Kaks kolmandiku prantslasi reisivad igal aastal (reisi 
minimaalne kestvus on 4 ööd) ja 75% prantslastest reisivad vähemalt kord aastas. 
Võib märgata, et reisivate prantslaste arv on võrdne 2004. aastaga ja natuke ületab 
reisvate prantslaste arvu 2005. aastal. Tavaliselt võimaldavad riiklikud pühad 
aprillis ja mais pikendada nädalavahetusi, mis omakorda soodustab lühiajaliste 
reiside võimalust.  
Prantslased ei broneeri reise pikalt ette, nad võrdlevad erinevaid pakkumisi ja 
viivad ennast kurssi sihtkoha kliima ja muude oludega. Samuti suurenes ka Interneti 
teel tehtud broneeringute arv. Vähemalt pooled reisile minejatest tegid broneeringu 
Interneti kaudu.  
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    www.seit.ee/agenda21/EA21/2_25turism.html - 21k  Riina Lõhmus, Kristel Rammo 
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  http://www.tourisme.gouv.fr/fr/home.jsp    




Enamik prantslastest eelistavad ikkagi reisida Prantsusmaa piires (umbes 90% 
reisidest toimuvad Prantsusmaa territooriumil), siia kuuluvad ka reisid sugulaste ja 
sõprade juurde (60%). Suvi  2006 näitas samasugust tendentsi, kuid võib märgata 
teatud nüansse. Sellel suvel oli märgata välisreiside tihenemist (17%). Isegi siis, kui 
riigist välja reisivate prantslaste arv ei ole suur, teevad need, kes reisivad, seda aina 
rohkem ja võrreldes aastaga 2005 selliste reiside arv suurenes 400 000 reisi võrra.  
Euroopa riigid, eriti just Hispaania ja Itaalia on prantslaste lemmikkohad, neile 
järgnevad Maroko ja Tuneesia. Aasia riigid pakuvad prantslastele samuti suurt huvi, 
kuid reisijate arv sinna on veel natuke väiksem kui 4%.  
 
2006. aastal saabus Prantsusmaale 78 miljonit välisturisti, mis vastab kasule 2,7% 
võrreldes 2005. aastaga, Hispaania ja Portugali turistid kinnitavad oma huvi 
Prantsusmaa vastu, nende arv suurenes 8% võrra võrreldes 2005. aastaga. Kuid 
Skandinaavia ja Euroopa Liidu uute liikmesriikide huvi Prantsusmaa vastu vähenes. 
 
Mis puudutab Eestimaad, siis siin aitas turismi arengule kaasa soodne geograafiline 
asend. Arengut soodustas veel see asjaolu, et rannikule olid kujunenud kuurordid, 
mis on alati olnud välismaalaste peamisteks huviobjektideks. Kuurordid tekkisid 
tänu heade raviomadustega mudalademete ja tervisemuda rakendamisele 
ravipraktikas.  
 
Viimaste aastate jooksul on turism Eestis kujunenud oluliseks majandusharuks. 
Maailma Turismiorganisatsiooni5 (UNWTO) andmetel tehti 2006.a. kaheksal 











esimesel kuul kogu maailmas 578 miljonit ööbimisega välisreisi – see on 25 miljoni 
ehk 4,5% võrra rohkem kui aasta varem. Tulemus vastab UNWTO aasta algul 
avaldatud prognoosile ja tuleneb eelkõige maailmamajanduse heast olukorrast. 
  
Turismi tugevat kasvutrendi kolmandat aastat järjest on positiivselt mõjutanud ka 
see, et reisijad, kes on terrorismi, haiguste ja muude ohtudega maailma erinevates 
piirkondades järjest rohkem harjunud, pööravad neile reisiplaanide tegemisel järjest 
vähem tähelepanu. Tänu jätkuvale odavlennuliinide võrgu arengule on jätkunud 
lennureisijate arvu kasv, hoolimata kasvanud kütusehindadest. 
 
Aastaks 2007 ei too UNWTO turismieksperdid välja olulisi negatiivseid või 
positiivseid maailma turismi mõjutavaid tegureid. Seetõttu prognoositakse praeguse 
kasvutrendi jätkumist, kuigi veidi aeglasemas tempos kui 2006. aastal. UNWTO 
prognoosi järgi kasvab ööbimisega välisreiside arv kogu maailmas 2007. aastal 4%. 
Turismi kasvule aitab tugevalt kaasa elanikkonna jõukuse kiire kasv riikides, kus 
välisreiside arv elaniku kohta on seni olnud suhteliselt tagasihoidlik: eelkõige 
Venemaa, Hiina ja India. 
 
2006. aasta jaanuarist septembrini ööbis Eesti majutusettevõtetes 1,14 miljonit 
välisturisti. Võrreldes 2005. aasta sama perioodiga vähenes nende arv 2,7% ehk 32 
171 turisti võrra. Kuna keskmine viibimise kestus majutusettevõtetes mõnevõrra 
pikenes, kasvas välisturistide poolt majutusettevõtetes veedetud ööde arv 2005. 
aastaga võrreldes aga 0,2% võrra, majutusettevõtete sissetulek majutusteenuste 
müügist välisturistidele aga kasvas 4%. 
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Välisturistide arvu vähenemine tuleneb peamiselt sellest, et jaanuarist aprillini 
jätkus 2005. aasta suvel alanud langustrend Soome turistide arvus – eelkõige 
Tallinnas ja Harjumaal, mõnevõrra ka Lääne ja Saare maakonnas. Kui aasta jooksul 
peale Euroopa Liidu laienemist Eesti majutusettevõtetes ööbinud Soome turistide 
arv märkimisväärselt kasvas, siis alates 2005. a. maikuust hakkas nende arv 
vähenema – eelkõige puhkuse- ja spaareiside arvelt. 2006. a. esimesel neljal kuul 
majutati Eesti majutusettevõtetes enam-vähem sama palju. Huvi vähenemise 
põhjustena võib nimetada Eesti hinnataseme tõusu ning uute ja atraktiivsete 
ajaveetmisvõimaluste ja vaatamisväärsuste vähest lisandumist Eestis, mistõttu 
korduvreisid Eestisse muutuvad vähem huvipakkuvaks kui teiste lähisihtkohtade 
(näiteks Läti, Peterburi ja Rootsi) külastused. 2006. aastal kasvas välisturistide 
hulgas kõige rohkem Venemaa turistide arv eelkõige tänu aastavahetusreiside 
lisandumisele jaanuaris peamiselt Tallinnas. 
 
Viimasel paaril aastal on aasta-aastalt lisandunud Venemaalt pärit puhkusereisijaid 
– nii aastavahetuse, kevadise ja sügisese koolivaheaja kui ka suvepuhkuste ajal, 
ühtlasi on veidi pikenenud ka nende Eestis viibimise kestus. Sellele on kaasa 
aidanud Eestit kui puhkusesihtkohta Venemaal tutvustavad kampaaniad. Lisaks 
Venemaa turistidele lisandus jaanuarist aprillini suhteliselt palju ka Rootsi ja Norra 
turiste – nii Tallinnas kui ka spaades. Rootsi turiste lisandus eelkõige Pärnus, Norra 
turiste Ida-Virumaa ja Pärnu spaades. Märkimisväärselt on paaril viimasel aastal 
kasvanud majutusettevõtetes ööbinud siseturistide arv. Jaanuarist aprillini ööbis 
neid Eesti majutuskohtades 220 570, mis on 60 000 võrra ehk 37% rohkem kui 
eelmise aasta samal perioodil 
 
Saksamaa turistide arv, mis viimasel kahel aastal kasvas keskmiselt 30% aastas, on 
tänavu pea kõigil kuudel vähenenud. Olulisemaks negatiivseks teguriks Eesti puhul 
aga on transpordiühendus: sel aastal ei olnud enam käigus Tallinn-Rostocki 
liinilaeva, mida paljud Saksamaalt pärit turistid kasutasid Balti riikide ringreisile 
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saabumiseks (ka Lätis ja Leedus on nende arv kahanenud). Ka lendude arv ei toeta 
turismi kasvu: Saksamaa turistide arv kasvas kiiresti esimesel 12 kuul peale easyjeti 
Tallinn-Berliini liini avamist (2004.aasta novembrist 2005.a. oktoobrini), 2005.-
2006. aastal pole aga lende enam lisandunud. 
 
Eesti tulu välisturismist (turismiteenuste eksport) oli 2006. a. I poolaastal 7,4 
miljardit krooni. Võrreldes 2005. a. sama perioodiga kasvas see 637 milj. kr. võrra 
ehk 9%. Seejuures väliskülastajate kulutused Eestis kasvasid 7% ehk 375 milj. kr 
võrra, väliskülastajate maksed Eesti lennufirmadele kasvasid 43% ehk 281 milj. kr 
võrra, kuid väliskülastajate maksed Eesti laevafirmadele vähenesid 4% ehk 31 milj. 
kr võrra. See tuleneb Tallinn-Helsingi laevaliini kasutavate Soomest pärit reisijate 
arvu vähenemisest, ning teiste riikide reisijate arvu kasvust (kes kasutavad järjest 
rohkem Eestisse saabumiseks lennutransporti). Eesti majutusettevõtete sissetulek 
majutusteenuste müügist oli 2006. a. jaanuarist septembrini 1,66 miljardit krooni, 
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas see 11% ehk 170 miljoni võrra. 
Veidi üle kolmveerandi sellest ehk 1,29 miljardit krooni teeniti välisturistide 
majutamisest. See näitaja kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4% ehk 
49 miljoni võrra, sissetulek siseturistide majutamisest kasvas aga koguni 47% ehk 
120 miljoni võrra. 
 
Statistikaameti andmetel6 Eesti reisifirmade poolt Prantsusmaale lähetatud 
inimeste arv 2006 aastal oli kokku 14749 inimest. Neist kõige suurem arv oli 
kolmandas(5184 inimest) ja neljandas kvartalis (3729 inimest). Summaarne reisi 
kestus aasta jooksul oli 78604 inimpäeva.  Nest kõige rohkem esimeses kvartalis 
(18255 inimpäeva) ja neljandas kvartalis (14759 inimpäeva) 
 
                                                 
6
  http://pub.stat.ee/px-web.2001/dialog/Saveshow.asp  
  http://pub.stat.ee/px-web.2001/dialog/Saveshow.asp   
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Eesti reisifirmade teenindatud Prantsusmaalt väliskülastajate arv oli eelmisel 
aastal 5524 inimest, neist ööbivaid külastajaid 2924 ja ühepäevakülastajaid 2600. 
Külastajate mõlema liigi puhul oli külastajate kõige suurem arv teises ja 
kolmandas kvartalis.  
 
Võib teha järelduse, et Prantsuse turistide arv on Eestis väiksem kui Eesti turistide 
arv Prantsusmaal. Kuid see, et turistid on ikkagi huvitatud, räägib sellest, et 
mõlemad riigid ja inimesed, kes nendes elavad, on huvitatud vastastikusest 
koostööst, mis omakorda soodustab suhete arengut ja tahtmist paremini tundma 
õppida riigi kultuuri ja keelt. See tähendab, et on vajadus prantsuse- eesti 
































2  Turismisõnastiku koostamine 
 
 
2.1    Sihtgrupp 
 
 
Sõnastik on mõeldud eelkõige eesti kasutajatele, näiteks üliõpilastele, tõlkijatele, 
tõlkidele või lihtsalt inimestele, kellel on vaja abi turismialaste tekstide tõlkimisel, 
või reisibüroodel, kes teevad koostööd Prantsuse agentuuridega või Prantsuse 
klientidega, et keelt kõnelevast kliendist aru saada. Samuti on sellest kasu ka kõigil 
neil, kes lihtsalt huvituvad turismist, oskavad nii eesti kui ka prantsuse keelt ning 
tahavad tutvuda turismiterminitega või täiendada oma teadmisi. Ei  tohi ka unustada 
Prantsuse auditoorium, ma mõtlen prantslasi, kellel on huvi eesti keele vastu ja kes 
selle väikse sõnastiku abil saaksid oma keeleteadmisi täiendada.  Rääkides 
Prantsuse auditooriumist pean silmas mitte ainult Prantsusmaal elavaid prantslasi 




2.2 Kasutatud allikad 
 
 
Sõnastiku koostamisel kasutasin mitmeid allikaid. Et leida piisavalt termineid, 
kasutasin ma nii eesti, prantsuse, inglise kui ka venekeelseid allikaid. Nelja keele 
abiga on rohkem võimalusi leida piisavalt termineid ja kasutada neid sõnastiku 
koostamisel. Allikad võib jagada kaheks tüüpiks: esmased, mis puuduvad  turismi ( 
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www.geomagazine.fr) ja terminoloogia kohta artiklid ja teised allikad, 
turismisõnastikud, vestmikud ja interneti leheküljed.  Hiljuti anti välja Prantsuse-
eesti ja eesti-prantsuse reisisõnastik, mis on uus sõnastik prantsuse- eesti 
sõnaraamatute ajaloos, varem sellist pole olnud. Selle sõnastikuga mul kattuvad 




           
2.2.1 Prantsuskeelsed allikad 
 
Sõnastiku koostamisel on peamiseks prantsuskeelseks allikaks olnud turismialased 
artiklid, mis on võetud Google´ist ajakirja GEO Interneti – versioonist, ja ka mõned 
Internetis kättesaadavad seletavad turismialased sõnastikud. Internetiallikad valisin 
sellepärast, et just Internetist on võimalik leida kõige uuemaid termineid. Samuti oli 
ka suureks abiks  Internetist leitud statistilised andmed, mis aitasid aru saada 
viimaste aastate prantslase turismitendentsidest. Kuid töö kirjutamisel lahtusin 
ikkagi terminitest, mida leidsin artiklitest ja mis olid ka prantsuse turismialastes 
sõnaraamatutes. Terminid kontrollisin üle Le Petit Robert´ist. Terminite tähendust 
ja õigust uurisin Internetis kättesaadavatest allikatest, kus olid need terminid lahti 
seletatud, et pärast oleks lihtsam leida õige eestikeelne vaste. Uurisin ka tuttavate 
prantslaste käest, kas termin on kasutusel igapäevases elus. Terminite grammatikat 
ja sõnade sugu kontrollisin Le Petit Robert´ist. 
 
 
2.2.2 Eestikeelsed allikad 
 
 
Eestikeelsete allikate kohta võib öelda, et olulisemaks materjaliks olid 
turismiteemalised Internetiallikad või reisifirmade koduleheküljed, statistikaameti 
andmed ja turismi kohta tehtud uuringud, kust oli võimalik leida eestikeelseid 
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turismitermineid ja saada infot Eesti turismi kohta. Kasutasin ka inglise-eesti 
turismi ja hotellinduse väljendeid sisaldavaid raamatud. Samuti oli suureks abiks 
Tiina Maripuu magistriprojekt ja 2006 aastal välja antud Heli Tooman  ja Enn Veldi  
Inglise – Eesti ja Eesti – Inglise turismisõnastik, mille abiga kontrollisin 
eetikeelsete terminite õigust ning ka prantsuse keelt valdavad eesti kolleegid, kelle 






2.2.3 Terminite valiku põhimõtted 
 
  
Et tegemist on magistriprojektiga, mitte mahuka sõnaraamatuga, siis otsustasin 
üldturismiterminite kasuks. Sõnastikust võib leida turismivaldkonda kuuluvaid 
üldisi termineid, kuna tihtipeale saab turismitermineid sama hästi kasutada ka 
hotellinduse valdkonnas.  
 
Üha rohkem inimesi vajavad nii oma igapäevatöös, õpingutes kui ka reisimisel 
turismisõnavara, paraku on eesti keeles sellega olukord algtasandil.  
 
Lisasin sõnastikku termineid mitmest turismindusega seotud valdkonnast, 
hotellindus, toitlustus, transport. Lähtusin põhimõttest, et mida tuntum ja 
laialtlevinud termin on, seda tähtsam on teada tema tähendust ja vastet omas keeles, 
sest sageli me kasutame sõnu, teadmata, mida see või teine termin endast kujutab, 
ja milline on tema tähendus, või me kasutame lihtsalt mingit seletavat väljendit, et 
edasi anda oma mõtteid, teadmata et selle jaoks on olemas kindel termin.   
 
Eesti keeles on paljudel terminitel nii eesti- kui võõrkeelne vaste. Näiteks sõna 
appartement, mille tähendus on eesti keeles nii korter kui ka apartement 
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(mitmetoaline (luksus) number hotellis). Eesti keeles on võimalik kasutada võõr -ja 
omasõna, kontekstist lähtudes. Eesti keele seisukohast lähtudes peaks kasutaja 
eelistama muidugi eesti vastet, kuna see on keeles olemas ja seega ei ole vajadust 
võõrsõna kasutada kuid peab teadma mõlemad vastet oma ja võõrkeeles, samuti ka 
sõnade tähendust. Siiski kasutatakse palju võõrsõnu, kuna sellega ollakse harjunud 







 Prantsuse-eesti turismialases sõnastikus on ära toodud 221 artiklit, mis on esitatud 
alfabeetilises järjekorras A-st Z-ni. Erandiks on omadussõnade naissoovormid, mis 
on antud vastavate meessoovormide järel, näiteks accompagnateur s.m -trice s.f 
reisisaatja. Käesolevas sõnastikus viitavad sünonüümid üksteisele. Nii leiab näiteks 
prantsuskeelse väljendi air conditionné s.m kliimaseade, õhukonditsioneer ja 
climatisation s.f kliimaseade ni A tähe kui ka C tähe alt.  
 
Iga artikli juurde on lisatud, mis sõnaliigiga tegemist on. Nimisõnade puhul on 
täpsustatud, kas tegemist on meessoost (s.m) või naissoost (s.f) sõnaga, ning kui 
sõna esineb kas ainult või tihti mitmuse tähenduses, siis on see eraldi välja toodud. 
Nt Vacances fpl vaheaeg. Omadussõnade lühendiks on adj ja esikohal on alati 
omadussõna meessooline vorm. Tegusõnade kohta on eraldi näidatud, kas nad 
esinevad transitiivse (vt) või mittetransitiivsena (vi). Asendusmärgiga ~ on 
tähistatud paksus kirjas olev artikkel või selle muutumatu osa ja seda tuleb lugeda 
koos temale järgneva sõnaga. Näiteks: 
Chambre s.f 1) tuba; 2) koda  vt occupation 
             ~d´hôtes külalistetuba, ~ de commerce kaubanduskoda,  ~ à deux lits 
kahevoodiline tuba, ~ individuelle ühetuba, tuba ühele~ familiale peretuba, ~ à 
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trois lits toas kolm voodit, ~ à quatre lits toas neli voodit, ~ catégorie luxe 
luksuslik tuba, ~ double kahetuba, ~ libre vaba tuba, ~ triple kolmetuba, tuba 
kolmele~ à deux lits simples kahe voodiga tuba, ~ day use tuba päevaseks 
kasutamiseks 
 
Kui tegemist on kahe või kolme prantsuskeelse terminiga, millele eesti keeles on 
kõigile enam-vähem sama vaste, siis on ühe artikli juures ka teisele 
samatähendusega artiklile viidatud(vt) 
 
Prantsuskeelsed sõnad on tumedamas ja eestikeelsed tavalises kirjas. Esikohal on 
alati prantsuskeelne termin. Prantsuskeelsele terminile järgneb eestikeelne vaste 
ning kui neid vasteid on mitu, siis on nad eraldatud komaga, või siis, kui 
prantsusekeelne sõna on üks ja vastab mitmele terminitele, kuid kasutakse 
erinevates kontekstides, on  see eraldatud numbriga ja semikooloniga. 
 
Näiteks 
Ski s.m 1) suusad; 2) suusatamine 
             ~ nautique veesuusad 
 
Sõnastiku ülesehitusel lähtusin puhtalt sellest, et kasutajal, sealhulgas ka minul, 













3 Probleeme sõnastiku koostamisel 
 
 
3.1 Kahekeelsete allikate vähesus 
 
Oskussõnastiku, eriti aga prantsuse-eesti sõnastiku koostamisel tekib rida 
probleeme.  
 
Esimese probleemina tooksin välja kahekeelseallikate vähesus. Eestis on väga väike 
valik kakskeelseid sõnastikke ja sageli neid väga usaldusväärsete allikatena 
kasutada ei saa. Turismisõnastiku koostamisel üheks põhiliseks probleemiks oli just 
prantsuse- eesti allikate vähesus. Tähendab, et mõlemas keeles on allikaid palju, 
eraldi prantsuse ja eraldi eesti keeles, kuid ühist on vähe kirjutatud ja ühiseid 
materjale on vähe uuritud ja töödeldud. Kuna ei ole ka arvestatavaid eestikeelseid 
seletavaid turismisõnaraamatuid, tuli käesoleva sõnastiku koostamisel kasutada 
abivahendina kolmandat (neljandat) keelt, mis minu puhul oli vene ja inglise keel. 
Kolmanda või neljanda keele kasutamisel on see eelis, et tekib laiem ülevaade 
terminitest ja on võimalik leida suur hulk termineid. Kasutades teisi keeli 
abivahendina, võib leida ka eestikeelsed vasted terminitele. Samas aga võib sattuda 








Mitmetähenduslikkuse probleemi käsitlen eelkõige eesti keele puhul, kuna just siin 
minu arvates sõnastiku kasutajal kõige rohkem abi vaja.  
 
Polüseemia ehk mitmetähenduslikkus tähendab, et ühel ja samal sõnal on olemas 
mitu eri tähendus.  
 
Sõna „termin” omab suurt tähendust. Ühe või teise tegevuse nimetus omab kindlat 
nimetust – oma terminit. Sõna kindla termini teadmine aitab süveneda spetsiifilisse 
valdkonda.  
 
Sõnastikus on esitatud mitmed sõnad mille terminite tahendus eesti keeles omab 
kahte või kolme tähendust. Näiteks sõnal guide s.m 1) juht, 2) giid 
           ~ touristique turisti käsiraamat, ~ de conversation vestmik, ~ 
de voyages reisijuht(raamat) 
kus  sõnal on kaks tähendust või sõnal  
vacances fpl 1) vaheaeg; 2) puhkus 
                ~ actives aktiivne puhkus,  ~ à la montagne puhkus mägedes, 
~ aux sports d’hivers puhkus talvespordibaasis, ~ d´été suvepuhkus, ~ 
en bateau laevapuhkus  kus on samuti kaks tähendust 
Või siis  logement  s.m 1) korter; 2) elamu; 3) majutus 
                ~ sans restauration majutus ilma söögita, ~ avec 
restauration majutus homiku ja õhtusöögiga vt demi pension  kus sõnal 
on kolm tähendust  
 
Prantsuse keele eestikeelsed vasted, isegi, kui neid on mitu, ei pruugi olla 
sünonüümid. Probleemid tekivad, kui tõlkimisel tõlkija puutub kokku tuntud sõnaga 
mille tähendus selles kontekstis ei ole talle teada. Näiteks sõnal hôtel s.m de ville 
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raekoda  Inimene, kes pole selle sõnaga kunagi kokku puutunud, võib arvata, et 
sõna tähendus on Linna hotell. Kuid sellel sõnal on üks kindel tähendus raekoda.  
Alguses ma mõtlesin kasutada seda sõna termini hotell all, kuid parast otsustasin 
sellest teha eraldi termin.  
 
Sõnastiku koostamises, terminite valikus ja nende tõlkimises ma lähtusin eelkõige 
sellest, mis kontekstis sõna on esitatud ja millises tähenduses see veel võib esineda 



































adj  adjectif                       omadussõna  
f       féminin                     naissugu 
m      masculin                   meessugu 
pl      pluriel                       mitmus 
s.fpl      féminin pluriel        naissoomitmus 
s.mpl    masculin  pluriel     meessoomitmus 
vi        verbe intransitif     sihitu verb 
vt      verbe transitif            sihiline verb 
s.f     sujet féminin               naissoost nimisõna      
s.m   sujet masculin             meessoost nimisõna 
























abbaye s.f  klooster 
abonnement s.m saisonnier hooajakaart, hooaja abonement 
 académie s,f  internationale du tourisme Rahvusvaheline 
Turismiakadeemia  
accompagnateur s.m  trice s.f reisisaatja  
achat s.m  ost  
achats s.mpl  hors taxes käibemaksuvabad ostud  
acompte  s.m sissemakse 
actionnaire s.m aktsionär  
activité s.f  tegevus  
             ~  sportive sporditurism, spordiprogramm, ~ de plein air 
tegevus vabas õhus 
addition s.f arve 
adhésion  s.f  liitumine 
aéroport s.m lennujaam 
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         ~ régional kohalik lennujaam, ~ de remplacement   
varulennujaam, ~ international rahvusvaheline lennujaam 
âge s.m vanus 
agence s.f  agentuur 
~ commerciale kommertsagentuur, ~ distributrice edasimüüja, 
~ nationale d`information touristique turismiinfokeskus,           
~ réceptive vastuvõtuagentuur,  ~ régionale de tourisme et 
loisirs vabaaja- ja turismiinfokeskus, ~ spécialisée dans le 
tourisme d´affaires ärireisibüroo, ~ de réservation 
broneerimiskeskus, ~ de voyages reisibüroo 
agenda s.m märkmik  
agent s.m isik, agent 
   ~  commercial kommertsagent, ~ de sécurité turvatöötaja, ~ de 
réservation  broneerimiskonsultant, ~ de voyages reisikonsultant  
agrément s.m  lõbustus, ajaviide  
agrotourisme s.m põllumajandusturism  
afficher vt üles panema (müürilehti) 
       ~ les prix hindu teatavaks tegema 
air s.m conditionné kliimaseade, konditsioneer, vt climatisation 
alarme incendie s.f tuletõrjesignalisatsioon 
alcôve s.f alkoov  
aller-retour vt billet   
aller simple vt billet 
animateur s.m meelelahutusjuht, huvijuht, 
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appartement s.m 1) korter; 2) apartement (mitmetoaline (luksus)  
number hotellis) 
arcade s.f  kaarestik, arkaad 
arrivée s.f saabumine  
        ~ matinale varajane saabumine, ~ anticipée enneaegne 
saabumine, ~  tardive hiline saabumine 
arrhes s.fpl tagatisraha, deposiit 
auberge s.f  võõrastemaja 
        ~ de jeunesse noortehostel, ~ rurale maahotell, külahotell, ~ de 
campagne maahotell 
autorisation s.f  parentale vanemate nõusolek (alaealise reisimiseks)  
assurance s.f kindlustus  
         ~ bagages pagasikindlustus, ~ médicale tervisekindlustus, ~ vie 
elukindlustus, ~ voyages reisikindlustus 
atterir vi maanduma 
atterrissage s.m maandumine 






bagage s.m pagas 
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~ accompagné saatjaga pagas, ~ enregistré  registreeritud pagas, ~ 
à main käsipagas  
bagagiste s.m 1) pakikandja; 2) pagasikäitleja  
baignoire s.f vann 
balcon s.m rõdu 
basse saison s.f madalhooaeg  
bateau s.m laev 
 ~  hôtel hotell-laev, ~ d´excursion ekskursioonilaev, ~  de 
croisière  kruiisilaev, ristluslaev 
Berceau s.m häll  
billet s.m pilet 
 ~  demi-tarif poolpilet,  ~ simple ühe suuna pilet, ~ modifiable 
vahetatav pilet (tavaliselt võib annulleerida või tähtaegu muuta 
ilma lisatasu maksmata), ~ aller-retour edasi-tagasi pilet, ~ 
d´avion lennupilet, ~  de première classe esimese klassi pilet  
billetterie s.f  automatique piletiautomaat  
bon s.m 1) kupong; 2) vautšer 
 ~  plein crédit vaba krediidiga vautšer, ~  vacances tuusik,         
~ d´agence reisibüroo kupong, ~ d´hotel hotellikupong,  ~ de 
réduction allahindluskupong,  ~ de réservation 
broneerimiskupong 
budget s.m eelarve 
bungalow s.f  bangalo 
boutiquaire s.m poodnik 
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boutique s.f  butiik, pood 
 ~ d´aéroport lennujaama pood, ~ de cadeaux kingipood, ~ de 
souvenirs suveniiripood, ~ hors taxes maksuvaba pood 
bureau s.m de renseignements infokeskus, ~ de réservations 
broneerimiskeskus 
              C 
 
camping s.m 1) telkimine, 2) matkamine  
carte s.f  kaart 
             ~ bancaire pangakaart, ~ bleue VISA kaart, ~ clé võtmekaart, 
~ internationale d´étudiant rahvusvaheline üliõpilaspilet,                    
~ d´embarquement pardakaart (vt embarquement), ~ d´identité  ID 
kaart  
caution s.f  tagatisraha, kautsjon  
chambre s.f  1) tuba;  2) koda vt occupation 
             ~ d´hôtes külalistetuba, ~ de commerce kaubanduskoda,  ~ à 
deux lits kahevoodiline tuba, ~ individuelle ühetuba, tuba ühele,          
~ familiale peretuba, ~ à trois lits toas kolm voodit, ~ à quatre lits toas 
neli voodit, ~ catégorie luxe luksuslik tuba, ~ double kahetuba, ~ libre 
vaba tuba, ~ triple kolmetuba, tuba kolmele, ~ à deux lits simples kahe 
voodiga tuba, ~ day use tuba päevaseks kasutamiseks, ~ séparé 
eraldatud tuba  
charter s.m tšarterlend 
club s.m klubi 
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climatisation s.f  kliimaseade vt air conditionné 
conditions s.fpl tingimused 
             ~ de réservation broneerimistigimused, ~ d’annulation      
tühistamistingimused 
correspondance  s.f  ümberistumine, transiitlend vt liaison vt vol 
croisière s.f  kruiis, ristlus 
court s.m de tennis  tenniseväljak 
cuisine s.f  köök 
                 ~ française prantsuse köök, ~ russe  vene köök, ~estonienne  
eesti köök 
cuisinette s.f  väike köök vt kitchenette 
congé s.m 1) puhkus; 2) vaba päev vt journée vacance 
confirmation s.f  kinnitus, kinnitamine 
                       ~ écrite kirjalik kinnitus, ~ de réservation broneeringu 
kinnitus 
confirmer v.t kinnitama 
cycliste s.m jalgrattur 
cycloturisme s.m veloturism, jalgrattaturism 
 
 
D     
 
date s.f  kuupäev 
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           ~ de départ lahkumiskuupäev, ~ d´arrivée saabumiskuupäev, ~ 
de naissance  sünnikuupäev, ~ de retour tagasitulekukuupäev  
day use  vt chambre 
demi-pension vt hébergement vt logement 
départ s.m ärasõit, lahkumine vt arrivée 
                 ~ anticipé enneaegne lahkumine, ~ différé edasilükatud 
ärasõit, ~ matinal hommikune lahkumine  
disponibilité s.f  käsutatavus ( kasutamiseks saadaval olev)  
disponibilité de dernière minute s.f viimase hetke pakkumised 
distance s.f distants, vahemaa  
distributeur s.m automaat, turustaja 
~ automatique de billets piletiautomaat, pangaautomaat,      
~ de boissons joogiautomaat 
directeur s.m trice s.f des réservations broneeringute osakonna 
juhataja 
divan-lit s.m diivanvoodi  
divertissement s.m vaba aja sisustamine, lõbustus  
domestique adj vt vol 
douane s.f  toll 
durée s.f  kestus 







échange s.m vahetus 
             ~ culturel kultuurivahetus  
entrée s.f sissepääs 
          ~ en commun ühine sissepääs, ~ séparée eraldi sissepääs,           
~ gratuite tasuta sissepääs 
embarquement vt carte 
équitation s.f ratsutamine 
escalade s.f üles ronimine 
essuie-main s.m käterätik  
excursion s.f ekskursioon 
exposition s.f näitus 





facilité s.f  võimalus 
                  ~ d´accès pour fauteuils roulants ratastooliga sissepääsu   
võimalus, ~ d´accès pour personnes handicapées sissepääs 
liikumispuudega inimestele  
fournisseur s.m varustaja, tarnija 
facture s.f arve  
frais s.mpl 1) kulud; 2) maksed 
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                    ~ d´annulation tühistustasu, ~ administratifs halduskulud, 
~ médicaux  ravikulud, ~ d´adhésion ühinemistasu, ~ d´agence 
agentuuritasu, ~ de réservation broneerimistasu 
franchise s.f maksuvabastus, ainumüügiõigus, frantsiis 
fréquence s.f sagedus 
                  ~ touristique turistide külastatavus, ~ plus lennufirma 
püsikliendi programm 
fréquentation s.f sage külastamine 
 
 
G   
 
galerie s.f galerii, pikk kaetud käik 
           ~ marchande ostutänav, ostugalerii, ~ d´art kunstigalerii  
gastronomie s.f kokakunst, gastronoomia 
garderie s.f  d´enfants lasteaed 
garde s.f hoidmine, valve  
        ~ d´enfants lapsehoidmine 
gare s.f jaam 
          ~ maritime sadam, ~ routière bussijaam 
golfe s.m laht 
guichet s.m kassa vt billeterie vt distributeur 
guide s.m 1) juht; 2) giid 
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           ~ touristique turisti käsiraamat, ~ de conversation vestmik,        






haute saison s.f kõrghooaeg 
hébergement s.m majutamine vt demi-pension 
                  ~ de courte durée lühiajaline majutus, ~ de vacances 
majutus puhkuse ajal, ~ en pension complète majutus kõigi 
söögikordadega, ~ en demi-pension majutus hommiku-ja õhtusöögiga 
heure s.f  kellaaeg  
                  ~ d´arrivée saabumisaeg, ~ prévue ettenähtud aeg, ~ d´été 
suveaeg, ~ de départ väljumisaeg, ~ de vol lennuaeg,                            
~ supplémentaire lisatund, ~ d´ouverture  avamisaeg 
hôtel s.m hotell  
                   ~ classe touriste turistihotell, ~ club klubihotell, 
~d´aéroport lennujaamahotell, ~ des congrès kongressihotell, ~ de 
luxe luksushotell, ~ de la plage rannahotell, ~ première classe esimese 
klassi hotell, ~ saisonnier hooajahotell, ~ manoir mõisahotell 
hôtel s.m de ville raekoda 






île s.f saar 
inclusive tour s.m valmisreis, täispakett 
 
 industrie touristique s.f  turismindus 
 infrastructure s.f  infrastruktuur  
 interrompre vt  un voyage reisi katkestama  




jacuzzi s.m mullivann, keerisvann 
jardin s.m aed 
                     ~ botanique botaanikaaed, ~ public park, ~ en commun 
avalik aed, ~ suspendu rippaed 
jet-Ski s.m veeskuuter, jett 
jeu s.m mäng 
jour s.m päev 
        ~ par jour päev-päevalt, ~ férié riiklik püha 







 kilométrage s.m maximal autorisé maksimaalne lubatud kilomeetrite 
arv 
 kiosque s.m à journaux ajalehekiosk 
 kitchenette s.f  vt cuisinette 
L 
 
lac s.m järv  
langue s.f  keel 
            ~ étrangère võõrkeel, ~ officielle riigikeel  
liaison s.f seos, ühendus 
                ~ aérienne lennuühendus vt correspondance, ~ aérienne 
directe otselend,  ~ inter-aéroport lennujaamade vaheline ühendus 
lieu de vacances s.m puhkekoht 
ligne  s.f 1) suund; 2) liin; 3) joon 
                ~ saisonnière hooajaline  suund 
linge s.m de maison majapidamispesu 
liste s.f  1) nimekiri; 2) loend 
                    ~ noire must nimekiri, ~ d´attente ooteleht,                            
~ d´occupation des chambres klientide nimekiri toanumbrite kaupa,    
~ des arrivées saabujate nimekiri, ~ des clients klientide nimekiri,       
~ des réservations broneerimisleht 
lit s.m voodi 
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                  ~ cage lapsevoodi, ~ supplémentaire lisavoodi,                    
~ individuel  üheinimese voodi vt chambre, ~ superposé  narivoodi 
location s.f  üür 
              ~ d´avion  lennukiüür, ~ de bateau laevaüür, ~ de matériel de 
ski suusavarustuse üür, ~ de voitures autoüür 
logement  s.m 1) korter; 2) elamu; 3) majutus 
                ~ sans restauration majutus ilma söögita, ~ avec 
restauration majutus hommiku- ja õhtusöögiga vt demi pension 
luge s.f  kelk  
lune s.f  kuu 





maison s.f familiale s.f  perekonnamaja  
maître-coq s.m peakokk 
maladie s.f contagieuse s.f nakkushaigus  
mansarde s.f mansard, katusekorrus 
menu s.m menüü 
           ~ déjeuner hommikusöögi menüü, ~ enfant lapsemenüü 
table d’hôte s.f  peremehelaud, ühine laud 
mer s.f meri 
méteo s.f ilmateade 
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mini-golf s.m minigolf 
mode s.m de paiement  maksmisviis 
modifiable vt non modifiable vt tarif 
mois s.m kuu 
montagne s.f mägi  
monument s.m monument 
                  ~ historique mälestusmärk 
moustiquaire s.m sääsevõrk  
motel s.m motell 






nager v.i ujuma 
natation s.f  ujumine 
navette s.f  hotellibuss 
               ~ gratuite tasuta hotellibuss, ~ de transfert buss 
lennujaamani, transfeerbuss 
neige s.f lumi 
non modifiable adj mittemuudetav 
non remboursable adj mittetagastatav 
numéro s.m number 
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objet s.m asi, ese 
           ~ trouvés  leitud asjad 
occupation s.f  vt chambre 
                 ~ double kahetuba, ~ maximale maksimaalselt lubatud 
inimeste arv toas 
office du tourisme s.m turismiinfokeskus 






paiement s.m 1) makse; 2) tasumine 
               ~ préalable ettemakse  
parking s.m 1) parkimine; 2) parkla 
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                ~ courte durée lühiajaline parkimine, ~ longue durée 
pikaajaline parkimine, ~ privé eraparkla  
parc s.m park 
                 ~ aquatique veepark, ~ d´attraction lõbustuspark, ~ 
national rahvuspark, ~ naturel looduspark, ~  des expositions näituste 
salong 
passage s.m piéton jalakäijate ülekäigurada 
petit déjeuner s.m hommikusöök 
                      ~ américain Ameerika hommikusöök, ~ buffet 
hommikusöök Rootsi lauas, ~ continental kerge hommikueine, 
(kontinentaalne) ~ à l´anglaise  Inglise hommikusöök  
pèlerinage s.m 1) palverännak; 2) rändamine 
pièce d’idéntité isikuttõendav dokument  vt carte 
piscine s.f ujula, bassein 
plage s.f rand 
           ~ privative erarand, ~ publique avalik rand 
police s.f politsei  
pourboire s.m jootraha 
presse pantalon s.m püksipress 
prix s.m  hind vt tarif 
                   ~ fixe fikseeritud hind, ~ minimum minimaalne hind, 
                   ~ standard tavahind 
promenade s.f jalutuskäik 
                  ~ au bord de la mer jalutuskäik mere ääres 
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promotion s.f 1) edutamine; 2) edendamine  




quartier résidentiel s.m elamukvartal 




rabais s.m hinnaalandus 
                  ~ vendre au rabais odavamalt müüma  
rampe s.f  trepikäsipuu 
réduction de tarif s.f  hinnaalandus 
remboursable adj tagasimakstav, tagastatav 
remboursement s.m tagasimaksmine, kompenseerimine 
réservation s.f  broneering 
           ~ ferme kinnine broneering, ~ informatisée elektrooniline  
broneering, ~ de groupe grupibroneering, ~ de place koha broneering, 
~ par téléphone broneering telefoni kaudu, ~ centralisée 
keskbroneering  
responsable s.m vastutav 
                     ~ de groupe grupijuht 
retrait s.m d’argent raha väljavõtt vt distributeur  
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revenu s.m tulu  
                ~ direct du tourisme turismist saadud otsene tulu, ~ indirect 







sac s.m kott 
          ~ à dos seljakott, ~ de couchage magamiskott, ~ de voyage 
reisikott 
safari s.m safari 
saison s.f  hooaeg 
                 ~ d´été suvehooaeg, ~ d´hiver talvehooaeg 
salle s.f saal 
             ~d´attente ooteruum, ~ de séjour elutuba, ~ de billard 
piljardisaal, ~ de départ lahkuvate reisijate ootesaal, ~ de jeux 
mängusaal 
sauna s.m saun 
sèche-cheveux s.m föön  
ski s.m 1) suusad; 2) suusatamine 
             ~ nautique veesuusad 
sport s.m sport 
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            ~ nautique veesport, ~ d´hiver talisport, ~ d´été suvesport 
station s.f 1) jaam; 2) peatus 




    
T 
 
tarif s.m  hinnakiri vt prix 
                ~ adulte täiskasvanu hind, ~ aérien lennu hind,                      
~ promotionnel  soodushind, reklaamhind,  ~ chambre et petit 
déjeuner hind majutus+ hommikusöök, ~ commun ühine hind,            
~ économique soodne hind, ~ étudiant üliõpilassoodustusega hind,       
~ famille perehind, ~ fidélité püsikliendi soodustushind, ~ jeune noorte 
hind, ~ réduit allahinnatud, ~ saisonnier hooajahind, ~ société 
ettevõtte hind, ~ week-end  nädalalõpuhind hind, ~ de groupe grupi 
hind, ~ aller simple  vt billet 
taxe s.f maks, lõiv 
                   ~ d´entréé sissepääsu maks, ~ de départ lahkumismaks,     
~ de séjour elamislõiv  
taxi s.m  takso 
téléphone s.m telefon 
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                   ~ direct otsene telefoni number, ~ public avalik telefon,      
~ fixe lauatelefon, ~ portable mobiiltelefon 
terrasse s.f terrass 
                   ~ couverte kaetud terrass, ~ sur la mer terrass vaatega 
merele 
tourisme s.m turism 
                 ~ agricole põllumajandusturism, ~ balnéaire mereturism,     
~ blanc talvine turism, ~ culturel kultuurturism, ~ écologique 
ökoturism, ~ estival suvine turism, ~ hivernal taliturism,                        
~ international rahvusvaheline turism, ~ rural maaturism, ~ sportif 
sportditurism,  ~ d´affaires äriturism,  ~ international rahvusvaheline 




union sf  nationale des associations de tourisme rahvuslik 
reisiagentuuride ühing 
unité s.f  monétaire européenne EKÜÜ, Euroopa rahaühik 





vacances fpl 1) vaheaeg; 2) puhkus 
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                ~ actives aktiivne puhkus,  ~ à la montagne puhkus mägedes, 
~ aux sports d’hivers puhkus talvespordibaasis, ~ d´été suvepuhkus,         
~ en bateau laevapuhkus   
villa s.f  villa   
           ~ indépendante eravilla,  
village s.m küla  
                 ~ de vacances puhkekeskus 
visa s.f  viisa 
visite s.f  külastus  
                  ~ guidée giidiga külastus, ~ à pied külastus jalgsi 
voiturier s.m parkija 
vol s.m lend vt tarif vt billet vt voyage 
               ~ charter tellimuslend, ~ direct otselend, ~régulier 
regulaarne lend, ~  de correspondance ümberistumisega lend 
voyage s.m reis 
                   ~ accompagné giidiga reis, ~ aller ühe suuna reis, ~ aller-
retour edasi-tagasi reis, ~ organisé  grupireis, ~ retour tagasireis, 
                  ~ d´affaires ärireis, tööreis, ~ d´études õppereis, ~ de noces 
mesinädalad, pulmareis, ~ en groupe grupireis 







wagon s.m vagun, kaubavagun 
             ~ lit magamisvagun, ~ restaurent restoranvagun 
yacht s.m jaht 
             ~ de croisière kruiisislaev 
zone  s.f  1) tsoon; 2) ala; 3) vöönd 
        ~ fumeur suitsetajate ala, ~ non fumeur mittesuitsetajate ala,        






Antud magistriprojekti eesmärgiks oli prantsuse-eesti turismi sõnastiku 
koostamine ja sellega seotud probleemide analüüs. Teema valikut põhjendasid 
teema aktuaalsus tänapäevases maailmas ja ka isiklik huvi teema vastu. Turismil 
on praeguses Eestis on  tähtis koht, kuna see toob riigile raha sisse. Samas on ka 
kultuuriline külg: meil on palju vaatamisväärtusi, mis tõmbavad turiste ligi ja 
aitavad sellega kaasa meie maa tuntumaks tegemisele. Seega on meil vaja 
prantsuse-eesti turismialast sõnastiku.  
  
Tööl on kaks põhiosa. Esimene on  sissejuhatav, mis käsitleb turismi tänapäevas 
Eestis ja sõnastiku koostamise probleemid: kahekeelsete töödeldud allikate 
vähesus ja terminite mitmetähenduslikkus. Probleemiks on ka prantsuse –eesti hea 
sõnastiku olemasolu.  
 
Mis puutub töö praktilist osa, siis see sisaldab 223 sõnaartiklit erinevatest 
turismivaldkondadest, seega võib sõnastiku nimetada üldiseks, siin leidub 
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termineid nii majutuse, toitlustuse, transpordi kui ka lõbustuse valdkonnast. Töö 
on tehtud, lähtudes prantsuskeelsetest terminitest ja vasted on antud eesti keeles. 
Abikeelena kasutati vene ja inglise keelt, nimelt neid keeli sisaldavaid 
kakskeelseid sõnastikke. Nende sõnastike abil leidsin vajalikud eestikeelsed 
vasted.  
  
Töö käigus jõudsin järgmiste järelduseni: kakskeelsed sõnastikud eriti just 
prantsuse-eesti sõnastikke on meil hädavajalikud, sõnastike koostamine, isegi 
magistriprojekti raames, on väga raske ja nõuab palju hoolt ja tähelepanu.  
 
Minu arvates on sõnastikust kasu kõigile, ükskõik kas tegemist on üliõpilase, 
tõlgi, tõlkija või erialaspetsialistiga, kuid ka neile, kes lihtsalt palju reisivad või 
tahavad rohkem teada turismiterminitest, sest sõnastikus on esitatud terminid, 



























 Le sujet de ce mémoire de master est le tourisme, ou plutôt la composition d’un 
glossaire de termes relevant du domaine du tourisme, avec les problèmes que pose 
sa rédaction. Le mémoire est divisé en deux parties: une partie introductive et une 
partie pratique.  
 
La partie théorique est à son tour divisée en plusieurs chapitres: premièrement je 
parle de la situation du tourisme en Estonie, ensuite je continue sur les problèmes 
liés aux corpus, et je traite des questions comme la polysémie et l’absence de 
matériaux. Je conclu en explicitant le mode de composition du dictionnaire.  
 
La partie pratique est organisée sous forme de dictionnaire bilingue français-
estonien en ordre alphabétique. C’est un recueil de termes touristiques généraux, 
portant sur l’activité touristique de tous les jours. 
 
Quant à la valeur scientifique du présent travail, je pense qu’il sera utile à ceux 
qui étudient les langues étrangères (notamment le français) ainsi qu’à ceux qui 
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connaissent déjà la langue mais veulent approfondir leurs connaissances. De plus 
il pourrait également constituer un outil pour certains traducteurs qui traduisent 
des textes touristiques 
 
Je pense qu’il serait intéressant d’approfondir ce travail et d’ajouter davantage 
d’expressions pour en faire un dictionnaire plus complet.  
 
Enfin, mon travail s’adresse à ceux qui s’intéressent, non seulement aux langues 
étrangères, mais aussi aux dictionnaires bilingues et qui comprennent la nécessité 
et l’utilité de ces dictionnaires.  
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